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INTISARI 
Penjualan secara online dapat dilakukan dengan 
menggunakan media sosial atau dengan menggunakan toko 
online pribadi. Dengan menggunakan media sosial sering 
kali pencatatan transaksi, pengecekan ongkos kirim, dan 
pembayaran dilakukan secara manual sama halnya dengan 
toko online pribadi yang membutuhkan biaya yang tidak 
sedikit dalam pengembangannya. 
Masalah tersebut dapat diatasi, salah satunya dengan 
membangun sebuah aplikasi berbasis mobile yang dapat 
digunakan untuk penjualan dan pembelian yang lebih 
dikenal sebagai virtual mall atau marketplace. Aplikasi 
ini dilengkapi dengan fitur pengecekan ongkos kirim 
secara otomatis menggunakan layanan dari RajaOngkir serta 
pembayaran secara online menggunakan akun pembayaran 
FasaPay. Selain itu, aplikasi ini dapat memberikan 
notifikasi atas transaksi yang dilakukan dengan 
memanfaatkan layanan Google Cloud Messaging(GCM) dari 
Google.  
Aplikasi mobile marketplace ini diharapkan dapat 
memberikan kemudahan bagi pengguna, baik pembeli maupun 
penjual. Disisi pembeli, mereka dapat melakukan pembelian 
dari berbagai penjual yang terdapat pada aplikasi ini.  
Disisi penjual, mereka dapat menjual barang dagangannya 
dan mendapatkan notifikasi atas transaksi yang dimiliki. 
Selain itu, pengguna dapat melakukan pengecekan ongkos 
kirim dan pembayaran, sehingga memudahkan pengguna dalam 
melakukan transaksi. 
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